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XAVIER UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF MODERN LANGUAGES 
ITALIAN 101- FALL SEMESTER, 2013 
Instructor: Kelly Blank 
 
Office Location:                             Schott Hall 705 
Office Hours:           Mon 3:00 – 4:00; Wed 4:30 – 5:30; 
                          Fri 1:00 – 2:00; or by appointment 
Phone:           (513) 745-3650  
Email:                       blankk@xavier.edu 
 
ITAL 101 BEGINNING ITALIAN 1 (3.00) This course emphasizes a communicative, 
culture-based approach to the four skills of reading, writing, speaking, and listening, 
while also helping to develop cultural competency. This course consists of several 
components and enables the learner to function in everyday situations using authentic 
language and culturally appropriate behavior.  
 
Required Texts: 
1. Sentieri: Attraverso L’Italia Contemporanea, Julia M. Cozzarelli, © 2011. 
2. Sentieri Supersite access card (included with purchase of new text) 
3. Sentieri Student Activities Manual. 
Recommended Text: 
4. An English-Italian dictionary. 
 
Student Learning Outcomes for ITAL 101: 
At the end of this course, students will be able to: 
- describe themselves and others using descriptive adjectives 
- describe their daily activities using verbs in the present tense 
- talk about pastimes, leisure activities, and their likes and dislikes 
- describe the weather during different seasons, and tell time 
- discuss their use of technology 
- describe clothing items 
- narrate basic events in the past 
- formulate and ask questions 
- read, write, speak, and understand basic passages using beginning vocabulary and 
grammar structures 
 
 
This course fulfills requirements and goals of the Core Curriculum and helps students 
achieve the following Core Curriculum Student Learning Outcomes: 
 
         GOAL 1: Students will be effective communicators in writing and orally 
Student Learning Outcomes for Goal 1 of the Core Curriculum: 
  1. Students will organize and express their ideas in writing and orally 
In this course, students will use outlines and “mind maps” to organize their ideas as they produce 
various written assignments. An oral exam at the end of the semester will test students’ oral 
fluency in a level-appropriate manner.     
  
 
 GOAL 3: Students will be creators of new knowledge and expression 
     Student Learning Outcomes for Goal 3 of the Core Curriculum: 
  1. Students will utilize their imagination and creativity, individually and 
collectively, to innovate and generate new perspectives to problems 
In this course, students will work individually and in groups to come up with solutions to 
problems and creative responses to open-ended questions and exercises in Italian. 
 
 GOAL 6: Students will be aware global citizens 
     Student Learning Outcomes for Goal 6 of the Core Curriculum: 
  6. Students will communicate in a foreign language and read and interpret 
cultural materials related to the language studied 
In this course, we will continuously practice and evaluate reading, writing, speaking, and listening 
in Italian.  
 
 
 Course Grading: 
 
Your grade in this class will be determined as a result of: 
- Class participation/Attendance – As this course is designed to develop speaking 
and listening comprehension skills, a major key to your success in this class is 
attendance and class participation. You will be expected to interact with your 
classmates and with the instructor through individual and small group activities 
on a daily basis, after having thoroughly prepared each day’s lesson. Participation 
in class activities is fundamental to achieving the course objectives and allowing 
your skills to be fully evaluated (criteria for Class Participation can be found on p. 
7). In accordance with the Department of Modern Languages’ attendance policy, 
one absence per semester will be allowed without penalty; any absence beyond 
that will result in a loss of 3% per absence from your class 
participation/attendance grade. Under no circumstances can this class be taken in 
absentia. Should circumstances arise during the semester that cause you to be 
excessively absent, you are advised to drop the course and take it again when you 
are able to devote the time required of you. NB: Excessive tardiness will also 
negatively affect your grade. One tardy will count as one-half of an absence. The 
departmental attendance policy can be accessed at 
www.xavier.edu/modern_languages.   
*Please note that all electronic devices must be turned off when class is in    
  session. Text messaging, etc., will not be tolerated during class time and will   
  negatively affect your participation grade.    
 
- Homework – Written homework assignments will be put on the board each day 
in class and will consist of activities from the textbook, the Supersite, and/or from 
the Student Activities Manual. If you are absent, it is your responsibility to get the 
homework assignment from a classmate. Written homework may be collected, 
with or without notice. Completion of homework assignments is essential to 
steady progress in language learning, and therefore will make up 15% of your 
grade. No late homework will be accepted.  
- You will also be expected to read and prepare for each day’s class. The items you 
are to prepare are listed below on the class schedule, and are to be done in 
addition to any written homework assigned for that day. 
 
- Exams and quizzes: There will be 3 exams and 4 quizzes during the semester 
that will total 40% of your grade. In accordance with the policies of the 
Department of Modern Languages, no makeups of exams or quizzes will be 
allowed, except in extraordinary circumstances 
(www.xavier.edu/modern_languages). An oral exam will be given towards the 
end of the semester in which students will be expected to show a level-appropriate 
proficiency with topics discussed during the semester.   
 
- Supersite access: www.sentieri.vhlcentral.com The Supersite is a website 
designed for use with our textbook, and it provides opportunities for grammar 
practice, listening activities, practice tests and quizzes, and cultural information. 
Many exercises on the Supersite will be assigned as homework throughout the 
semester, as they are designed to help you practice your new skills. A Supersite 
access code is included with every new textbook, and a handout will be 
distributed in class with instructions on how to enroll on the Supersite. More 
information and instructions will be given at that time.  
If you purchased a used textbook and need a Supersite code, you may 
purchase one separately at the publisher’s website, www.vhldirect.com 
 
- Compositions: There will be three formal compositions (due dates on the class 
schedule), as well as other writing assignments given as homework throughout the 
semester. Writing assignments should be typed and double-spaced. The use of an 
online translator to complete writing assignments will not be tolerated under 
any circumstances and will result in a grade of zero on that assignment. 
 
- Evaluation:  
Class Participation / Attendance: 10% 
Homework / Supersite exercises: 15% 
Exams (3):    25% 
Quizzes (4):    15% 
Compositions:    10% 
Oral Exam:    10% 
Final Exam:    15% 
*Please refer to the Grading Criteria on the following website: 
www.xavier.edu/modern_languages ; Click on Departmental Documents, and then 
Departmental Grading Criteria. 
 
SYLLABUS IS SUBJECT TO CHANGE 
 
 
 
 
 
 
DATA 
 
IN CLASSE 
 
DA PREPARARE A 
CASA 
 
 
       lunedì 26 agosto 
Benvenuti! Presentiamoci! 
Introduzione al corso.  
Vocabolario, espressioni 
pagg. 2-4; Fotoromanzo 
pagg. 6-7. 
 
 
mercoledì 28 agosto 
Unità 1 – Contesti pagg. 2-
4. Fotoromanzo pagg. 6-7.  
Pronuncia e ortografia. 
Strutture 1A.1 pagg. 10 – 
11. Cultura, pagg. 8-9. 
 
 
 venerdì 30 agosto 
Unità 1 – Strutture 1A.1, 
pagg. 10 -11: Nouns and 
articles. Cultura pagg. 8-9. 
Cultura, pagg. 8-9. 
Strutture 1A.2, pagg. 12-13. 
 
 
lunedì 2 settembre 
 
Labor Day 
 
 
 
mercoledì 4 settembre 
Unità 1 – Strutture 1A.1, 
pagg. 10 – 11; Strutture 
1A.2,  pagg. 12 – 13, 
Numbers.   
Ricapitolazione, pag. 14. 
 
 
 
venerdì 6 settembre 
Unità 1 – Strutture 1A.1, 
pagg. 10 – 11; Strutture 
1A.2,  pagg. 12 – 13, 
Numbers. 
Ricapitolazione, pag. 14. 
Lo Zapping, pag. 15. 
 
 
lunedì 9 settembre 
Quiz 1.  
Unità 1 Lo Zapping, pag. 15 
Panorama, pag. 32. 
Lezione 1B, Contesti: Alla 
facoltà, pagg. 16 – 17.  
Fotoromanzo, pagg. 20 – 
21. 
 
 
 mercoledì 11 settembre 
Unità 1 - Lezione 1B, 
Contesti: Alla facoltà, pagg. 
16 – 17. Fotoromanzo, 
pagg. 20 – 21. 
Strutture 1B.1, pagg. 24 – 
25. Cultura, pagg. 22 – 23. 
 
 
venerdì 13 settembre 
Unità 1 - Strutture 1B.1, 
pagg. 24 – 25: Subject 
pronouns and the verb 
essere. Pronuncia e 
ortografia, pag. 19. 
Strutture 1B.2, pagg. 26 – 
27. Strutture 1B.3, pagg. 28 
– 29.  
 
 
lunedì 16 settembre 
Unità 1 - Strutture 1B.2, 
pagg. 26 – 27: Adjective 
agreement. Strutture 1B.3, 
pagg. 28 – 29: Telling time. 
Strutture 1B.2, pagg. 26 – 
27. Strutture 1B.3, pagg. 28 
– 29. Panorama, pagg. 32 – 
33. Ricapitolazione pag. 31 
 
 
mercoledì 18 settembre 
Unità 1 - Strutture 1B.3, 
pagg. 28 – 29: Telling time. 
Ricapitolazione, pagg. 30 – 
31. Avanti, pagg. 34 – 36.   
Avanti, pagg. 34 – 36. 
 
Due: p. 37, Scrittura. 
 
 
venerdì 20 settembre 
Esame 1 – Unità 1.  
 
 
Unità 2 – Contesti, pagg. 40 
– 41: Fotoromanzo, pagg. 
44 – 45.  
 
 
lunedì 23 settembre 
Unità 2 - Contesti, pagg. 40 
– 41: I passatempi. 
Fotoromanzo, pagg. 44 – 
45. 
Unità 2 – Strutture 2A.1, 
pagg. 48 – 49. Cultura, In 
primo piano, pag. 46.  
 
 
mercoledì 25 settembre 
Unità 2 – Strutture 2A.1: 
Regular –are verbs, pagg. 
48 – 49.  
Unità 2 – Strutture 2A.1, 
pagg. 48 – 49. Cultura, 
pagg. 46 – 47. 
 
 
venerdì 27 settembre 
Unità 2 – Strutture 2A.1: 
Regular –are verbs, pagg. 
48 – 49.  
Unità 2 – Strutture 2A.2, 
pagg. 50 – 51.  
 
 
lunedì 30 settembre 
Unità 2 – Strutture 2A.2: 
Andare, dare, fare, and 
stare, pagg. 50 – 51; 
Ricapitolazione pag. 52. 
Unità 2 – Strutture 2A.1; 
Strutture 2A.2.  
 
 
mercoledì 2 ottobre 
Quiz 2. 
Pronuncia e ortografia, 
pag. 43. Panorama, pagg. 
70 – 71. 
Panorama, pagg. 70 – 
71.Contesti, vocabolario, 
pagg. 54 – 55. 
Fotoromanzo, pagg. 58 – 59 
 
          
venerdì 4 ottobre 
Unità 2 – Contesti, Lezione 
2B: Che tempo fa? pagg. 54 
– 55. Fotoromanzo, pagg. 
58 – 59.  
Strutture 2B.1 pagg. 62 – 
63; Cultura, In primo 
piano, pag. 60.  
 
 
lunedì 7 ottobre 
 
Vacanze d’autunno 
 
 
 
mercoledì 9 ottobre 
Unità 2 – Strutture 2B.1: 
The verb avere. Pronuncia 
e ortografia, pag. 57.  
Strutture 2B.1; Strutture 
2B.2, pag. 64 – 65. Cultura, 
pagg. 60 – 61. 
 
 
venerdì 11 ottobre 
Unità 2 – Strutture 2B.2: 
Regular –ere verbs and 
piacere, pagg. 64 – 65. 
 
Strutture 2B.2, pag. 64 – 
65. Strutture 2B.3, pagg. 66 
– 67.  
 
 
lunedì 14 ottobre 
Unità 2 - Strutture 2B.2: 
Regular –ere verbs and 
piacere, pagg. 64 – 65. 
Strutture 2B.3: Numbers 
101 and higher, pagg. 66 – 
67. 
Unità 2 - Strutture 2B.2: 
pagg. 64 – 65. Strutture 
2B.3: pagg. 66 – 67. Avanti, 
pagg. 72 – 75. 
 
mercoledì 16 ottobre 
Unità 2 – Ricapitolazione, 
pagg. 68 – 69. Avanti, 
Lettura, pag. 72 – 73.   
Ricapitolazione, pagg. 68 – 
69.  
 
venerdì 18 ottobre 
Esame 2 – Unità 2. Unità 3 – Contesti, 
vocabolario, Fotoromanzo.  
Lo zapping pag. 53. 
 
 
lunedì 21 ottobre 
Unità 3 – Contesti: La 
famiglia. Fotoromanzo 
pagg. 82 – 83.  
Due: p. 75, Scrittura. 
Strutture 3A.1, pagg. 86 – 
87. Cultura, In primo piano, 
pag. 84. 
 
 
mercoledì 23 ottobre 
Unità 3 – Strutture 3A.1, 
pagg. 86 – 87: Possessives. 
Cultura – Costumi e usanze 
pag. 85 
Strutture 3A.1, pagg. 86 – 
87, Strutture 3A.2, pagg. 88 
– 89. 
 
 
venerdì 25 ottobre 
Unità 3 – Strutture 3A.1, 
3A.2. pagg. 86 – 89: 
Possessivi;  Preposizioni 
semplici e articolate. 
Strutture 3A.3, pagg. 90 – 
91. 
 
 
lunedì 28 ottobre 
Unità 3 – Strutture 3A.2, 
pagg. 88 – 89: Preposizioni 
semplici e articolate. 
Strutture 3A.3, pagg. 90 – 
91. 
 
 
mercoledì 30 ottobre 
Unità 3 - Strutture 3A.3, 
pagg. 90 – 91: Regular  –ire 
verbs. Ricapitolazione pag. 
92. 
Strutture 3A.3, pagg. 90 – 
91.  
 
 
venerdì 1 novembre 
Unità 3 – Ricapitolazione, 
pag. 92, Pronuncia e 
ortografia pag. 81 
Strutture 3A.1, 2, 3;  
Avanti – Lettura, pagg. 110 
– 111. Contesti pagg. 94 – 
95. 
 
 
lunedì 4 novembre 
Quiz 3.  
Unità 3 – Contesti pagg. 94  
- 95: Descrizioni e 
professioni.  
Contesti, Lezione 3B, 
vocabolario. Fotoromanzo 
pagg. 98 – 99.  
 
 
mercoledì 6 novembre 
Unità 3 – Pronuncia e 
ortografia, pag. 97. 
Fotoromanzo, pagg. 98 – 
99. 
Unità 3 – Strutture 3B.1, 
pagg. 102 – 103. Cultura,  
In primo piano, pag. 100. 
 
 
venerdì 8 novembre 
Unità 3 – Strutture 3B.1, 
pagg. 102 – 103: Aggettivi. 
Unità 3 – Strutture 3B.2, 
pagg. 104 – 105. Cultura, 
pagg. 100 – 101. 
 
lunedì 11 novembre 
Unità 3 – Strutture 3B.2, 
pagg. 102 – 103: 
Interrogatives and 
demonstratives.  
 
Ricapitolazione pagg. 106 – 
107. Avanti pagg. 110 – 
113. 
 
 
mercoledì 13 novembre 
Unità 3 – Ricapitolazione 
pagg. 106 – 107. Avanti – 
In ascolto, pag. 112. 
Panorama pagg. 108 – 109.  
 
venerdì 15 novembre 
Esame 3 – Unità 3 Unità 4 – Contesti, 
vocabolario. Fotoromanzo 
pagg. 120 – 121. 
 
 
lunedì 18 novembre 
Unità 4 – Contesti pagg. 
116 – 118: La tecnologia. 
Fotoromanzo pagg. 120 – 
121. Due: p. 113, Scrittura 
Unità 4 – Strutture 4A.1 
pagg. 124 – 125. Cultura, 
In primo piano, pag. 122. 
 
 
mercoledì 20 novembre 
Unità 4 – Strutture 4A.1, 
pagg. 124 – 125: Dovere, 
potere, volere.  
  
Unità 4 – Strutture 4A.2, 
pagg. 126 – 127. 
 
 
venerdì 22 novembre 
Unità 4 – Strutture 4A.1, 
pagg. 124 – 125; Strutture 
4A.2, pagg. 126 – 127; 
Ricapitolazione pag. 128.  
Ricapitolazione pag. 128.  
Lo zapping pag. 129. 
 
 
lunedì 25 novembre 
Unità 4.  – Ricapitolazione 
pag. 128. 
Quiz 4.  
Lo zapping, pag. 129. 
Unità 4 – Contesti: 
Vocabolario – Facciamo 
spese pagg. 130 – 132. 
Fotoromanzo pag. 134. 
 
mercoledì 27 novembre 
venerdì 29 novembre 
 
 
Thanksgiving Holiday 
 
 
lunedì 2 dicembre 
Unità 4 – Contesti pagg. 
130 – 132. Fotoromanzo 
pagg. 134. Strutture 4B.1, 
pagg. 138 – 139: Il passato 
prossimo con avere.  
 
Unità 4 – Strutture 4B.1 
pagg. 138 – 139. Cultura, 
In primo piano, pag. 136. 
 
mercoledì 4 dicembre 
Unità 4 – Strutture 4B.1, 
pagg. 138 – 139: Il passato 
prossimo con avere.  
Esami orali. 
Unità 4 – Strutture 4B.1 
pagg. 138 – 139. Strutture 
4B.2, pagg. 140 – 141. 
 
venerdì 6 dicembre 
Unità 4 – Strutture 4B.1, 
pagg. 138 – 139: Il passato 
prossimo con avere. 
Unità 4 - . Strutture 4B.2, 
pagg. 140 – 141. 
Esami orali. 
Strutture 4B.2, pagg. 140 – 
141: Conoscere e sapere. 
 
lunedì 9 dicembre 
 
Ripasso per l’esame finale 
Due: p. 149, Scrittura. 
 
 
mercoledì 11 dicembre 
 
 
Ripasso per l’esame finale 
 
 
venerdì 13 dicembre 
 
Giorno di studio 
non c’è lezione 
 
 
 
ESAMI FINALI: 
 
ITAL 101-02 (11:00 class): Wednesday, December 18, 2013, 10:00 – 11:00 a.m. 
 
ITAL 101-03 (2:00 class): Monday, December 16, 2013, 2:00 – 3:50 p.m. 
 
You must take the final exam with your class at the time listed above. Absolutely no 
makeups will be given.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Criteria for CLASS PARTICIPATION 
 
Rating          Points 
 
Superior         100 - 90 
I greeted people and took leave using Italian expressions    
I used English only after asking permission and after I attempted to express  
    myself in Italian 
I listened attentively when others spoke and showed respect for my peers 
I actively participated in all activities and discussions and had a positive attitude 
I came prepared to class every day 
My presence made a positive impact on getting tasks done 
I participated actively in class 
Average 
I greeted people and took leave using Italian expressions    89 – 77  
I sometimes got distracted, did not pay attention when others spoke, and was  
 occasionally disrespectful 
I occasionally used English, especially in pair work or without attempting 
 to express myself in Italian first 
I showed interest in activities and participated, though sometimes passively 
 rather than actively 
I generally came prepared to class 
I participated sometimes in class 
 
Unsatisfactory 
 I used more English than Italian in class     76 - 60 
 I did not pay active attention during activities     
 I was often distracted, distracting, and disrespectful of my peers 
 I was frequently unprepared for class 
 I was often absent and/or late 
 My presence in group work had little impact on accomplishing the task 
 I seldom participated in class 
 
Not enough to evaluate 
I used English only in class      59 - 0 
             I did not pay attention during activities                                                                    
             I often slept, texted, did homework, etc., during activities 
             I was absent frequently 
             I came to class late or left early 
             I never participated in class 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
